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　　 2 - 2 　比例代表制論
　 3 　議会制論
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大きな議論を呼んでいた。この国家改革論は1934年 2 月 6 日事件の直後であ












technique pour la réforme de l’État）を設置し、最終的にドゥメルグが11






































































































































































































































































































































































































ることはできないような良心による同意（adhésion de la conscience）を要
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